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Background. The scientific research resulted in the discovery of some reality representations, 
disseminated at the society level through publications. The dissemination of knowledge about nutrition 
is an excellent way of educating the population. Objective of the study. To analyze the dissemination 
of scientific research on the topic "Nutrition". Material and Methods. There were analyzed 35 
scientific articles on the topic "Nutrition" published in the Republic of Moldova, between 01.01.2014 
and 31.12.2016. Object of study: scientific articles. Work tool: 29 question-grid of content analysis of 
scientific articles. Results. Of the 35 articles, in 8 articles the topic "Nutrition" had the main 
significance, in 5 articles -secondary connotation and in 22 articles – tangential. Most articles were from 
two academic fields: Public Health (18 articles) and General Medicine (8 articles). Only 2 articles had 
a well-determined research purpose. In both articles nutrition was a secondary subject. The analyzed 
articles did not present any affirmation or rejection hypotheses. The research described in three articles 
was carried out using a questionnaire, of which only one article described the research approval by the 
Ethics Committee. Conclusion. In the Republic of Moldova, there are publications in the field of human 
nutrition. The content analysis allowed us to highlight that the scientific articles studied partially comply 
with the international requirements for writing scientific manuscripts. 
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Introducere. Cercetările științifice au drept rezultat descoperirea unor reprezentări ale realității, 
diseminate la nivelul societății prin publicații. Mediatizarea cunoștințelor despre nutriție constituie o 
cale excelentă de educare a populației. Scopul lucrării. Analiza mediatizării cercetărilor ştiinţifice la 
subiectul „Nutriție”. Material și Metode. Au fost analizate 35 de articole științifice la subiectul 
„Nutriţie” publicate în R. Moldova, în perioada 01.01.2014 – 31.12.2016. Obiect de studiu: articole 
științifice. Instrumentul de lucru: grila pentru analiza de conținut a articolelor științifice, constituită din 
29 de întrebări. Rezultate. Din cele 35 de articole, în 8 articole subiectul „Nutriție” a avut semnificație 
principală, în 5 articole – secundară și în 22 de articole – tangențială. Cele mai multe articole au fost din 
domeniile academice: Sănătate publică (18 articole) și Medicină generală (8 articole). Doar 2 articole 
din cele cercetate au avut scop de cercetare bine determinat, în ambele articole nutriția fiind subiect 
secundar. Articolele analizate n-au prezentat ipoteze spre afirmare sau respingere. Cercetările descrise 
în trei articole au fost realizate prin utilizarea unui chestionar, dintre care numai într-un articol este 
descrisă recunoașterea cercetării de către Comitetul de etică. Concluzii. În Republica Moldova se atestă 
publicații în domeniul nutriției umane. Analiza de conținut a permis de a evidenția că articolele științifice 
luate în studiu corespund parțial cerințelor internaționale de scriere și redactare a manuscriselor 
științifice. 
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